Ekologický mák by Kuchtová, Perla
20. Ekologicki m6k
Nekteii zemdddlci chdpou ekologicke zemdddlstvf (EZ) jako zdroj
dotacf . Koncem roku 2008 v jeho rehimu fungovalo 8,04 % (341 632 ha)
zemdddlskl phdy s hospodafenim na trualych travnich porostech v horskych
a podhorskych oblastech se zamdfenim na hdrZbu krajiny a chov masn6ho
skotu. Podfl orn6 phdy ale iini jen pfes 10 % z vym6ry EZ. N6kter6 plodiny
- a mdk spolu s brambory a zeleninou se piimo nabfzf - se pro tento typ
pdstovdtni skvdle hodf. Navic dit v EZ spiie vy55i vynosy neZ tomu bude
u standardni produkce. Vy55i naklady nahradi vy55i ndkupni cena.
Ve srovn6ni s intenzivnfm zem6dElstvim z6visi ekologick6 produkce
vice na podasi a vlivu biotickich faktor0, coZ se nejvice projevuje v letech
bezprostiedn6 po konverzi. Ekologick6 i ekonomick6 stabilita farmy je
podmindna strukturou plodin. Podil eguminozmA 6init vice ne225 70, obilnin,
max. 60 o/o, a rozsah meziplodin 20-60 o/o. Meziplodiny sniZujl neproduktivni
vipar, erozi,ztrAty Zivin vyplavenlm, omezujf zapleveleni, zlep5uji bilanciZivin
a maji fytosanit6rni efekt.Yyznamn6 je stiid6ni plodin (Sirokolist6 - 0zkolist6,
hf uboce - m6lce koienici , oziml - jarni, pozdni - rane) v r6mci osevniho
postupu i meziplodin. Razeni viceletyich jetelotravnich smEsek piispiv6
k udrZeni a zlep5eni p0dni 0rodnosti.
Tab. 89 Vinosy a cely desk6ho m6ku v obdobi ekologick6 produkce a v sou6asnosti
(upraveno z CSU a Strnadov6, 2008)
2) Lexikon polnich plodin uvddi vynos mdku v rozmezi 0,5 - 3,0 Uha. (Dostupn6 z: http://jdem.cz/cndn9 -
http : //www. u mw e ltl e x i ko n-o n I i n e. d e)
3) Pritmdr 2let pokusi odrttd Albin, Opdl, Majon variant oSetiovanych biofungicidy i kontrol
4) Ceny pSenice a mdku 1926. Viz t62 tab. 4, kap. 1
Vinosy m6ku v EZ nezaost6vaji za konvendni produkci. To ukazuje
i srovn6ni obdobi vyiludn6 ekologick6 produkce 1920-38 se sou6asnosti,
kdy m6k pdstujeme jako intenzivni, na agrochemik6liich z6vislou,
plodinu (tab. 89). LiSi se v5ak cenami - konvendni m6k byl v roce 2008
o cca 50-60 Yo levn6j5i. Vfnosy m6ku z ekologick6ho zem6d6lstvi jako
celku k dispozici dnes nejsou. V na5ich pokusech (rudni sklizeh ol6m6nim
a vyklep6v6rnim tobolek) dinily v pr0m6ru dvou let 1,45 Uha (tab. 89), zatimco
1) za jednotku se bere cena pilenice (u int. produkce jde o potravindiskou p$enici) v dan6m obdobi. Udaje
Intenzivni technologie vyZaduje 3-4 tydny pied sktizni regulaci zrani Bastou 15.
Sklizi se zAsadnd s makovinou. Foto: RV.
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lpiisteinehusfofdse fech nologielisiplnostimakovlc. NaSebd 2neporostymajryenasi
50 makovic/m' a 2 g semen v pritmdrn6 makovici. spravnou piipravou p\dy, mo-
ienym kvalitnim osivem ivysevem lze dosahnout 100-120 makovic/m2 s hmotnosti
semen v makovici 2,5 g i vice. K plnosti makovic vyznamnd piispivajl d1tene
davky dusiku v sum6 100-120 kg N/ha, listova hnojiva s obsahy boru a zinku






- 4 - ^
prfim6rnli vfnos e n Oyl v dan6 dobe 0,57 t/ha. V roce 2008, pro silne napadenI
krytonoscem makovicovym, vynos ekologickeho m6ku cinil na sledovan6
farm6 pouze 0,045 t/ha (rucni sklizen) a vyinos en na kombajnem skllzene
plo5e konvendnlho m6ku byl 0,71 t/ha.
P6stov1nf ekologick6ho mdku
Vfb6r pozemku je u ekologick6ho m6ku urden stabilnlm osevnlm
postupem. Pestitel nem6 velke moZnosti vf beru. niOi se vhodnosti ci
nevhodnosti pozemku z hlediska ptidnich vlastnostl, napi. moZnosti
pravideln6ho vl66enI a pleckoviini. P0dy pro mdrk musi byt piedev5im
strukturnf a humoznf. Pak se daii ve v5ech oblastech e R. Pozemek ma byit
zbaven Skodlivfch plevel0 j iZ v roce piedchozlm. Cilem regulace plevel0 v5ak
neni odstranenI v5ech doprovodnlich rostl in, ale jej ich potlaceni na 0nosnou
mfru pii zachovdni vy55i biodiverzity stanovi5t6. To krome znhmych nevyhod
zapleveleni piin65i i vfhody, j imiZ jsou moZn6 repelentni ucinky na Sk&dce,
vznik utoci5t' pro uZitecnyT hmyz apod. Zaelnajicl ekologickyi zem6d6lec by
m6l ve vlastnim zAjmu je5te pied registraci a pocdrtkem konverze odstranit
uporne vytrvale plevele herbicidy.
Vhodnou piedplodinou pro mdrk jsou okopaniny. V systemu EZ
nehrozl rezidua herbicid0, pouZivanfch pri p6stov6ni piedplodin, na n62
mfrZe mdrk citlive reagovat. V praxi se v5ak m6k casto zaiazujemezi obilniny.
Neni vhodn6 p6stovat m6k v osevnlm postupu s piezimujicimi olejninami
(iepka, saflor, slunednice, ostropestiec), ktere jej zapleveluji. Je d0leZite
pdstovat pouze mdrk jedne barvy, protoZe semena si v p&de uchov6vajl
kl icivost minimalne 5-O let a n6sledn6 m0Ze dojit ke zneci5teni napiiklad
modrosemenneho m6ku bile, r0Zov6, hnedd nebo okrovd vybarvenlimi
semeny rostlin poch6zejicich z p0dni zflsoby.
Piiprava p0dy jezakladnim piedpokladem vynosu. Setrne zpracovfuni
zlep5uje strukturu, sorpdni a mikrobi6lni aktivitu ptdy. Vhodne je sti idani
orebnlch a bezorebnich technologil v z6vislosti na stavu pridy, zaplevelenl
i n6rokfr plodin. Prvni operace po sklizni piedplodiny je podmitka. Seti i
p&dni vl6hu a piispiv6 k regulaci doprovodnych rostl in. V na5ich pokusech
se osvddcila hlubokii podzimnf orba. Jarni piiprava p0dy je jednoduchdr -
pozemek se uvl6ci a t im nakypii do hloubky 5 cm.
Vib6r odrridy se deje na zAklad6 vynosovych charakteristik i podle
odolnosti v0ci chorob6m a Sk0dc&m v z6vislosti na klimatickyich podminkdrch
oblasti. Vyiber z konvencnich odrtd je umoZn6n i skutednostf , Ze v e R nefunguje
trh s ekologickfmi osivy a sadbou . UKZUZ m6 sice povinnost vest
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seznam dostupnfch odr0d z ekologick6ho mnoZeni, ale to potiebdm
nestadi. Zemdd6lci jsou odklzdni bud' na statkov6 osiva ci na osivo
z konven6niho mnoZeni za podminek stanovenlich Naiizenim komise
ES 889/2008. V na5ich pokusech se osv6dcila odr0da Major jako sorta
se statisticky nejvy55im vinosovim potenci6lem. Odr0da Albin m6la ze
tri zkou5enlich odr0d nejniZ5i vyinosovf potenci6l, byta v5ak odolnej5i
k napadeni helmintospori6zou neZ odr0dy Major a Opal. Major reaguje lepe
na aplikaci biofungicid0. Nelze vyloudit, 2e do ekologick6 produkce se vice
hodi rakouske ozim6 odr0dy (Zeno, Zeno 2OO2) nebo tradidni jarni (Edelweis,
Edelrot) ci polsk6 (Rubin), piipadn6 nov6 6esk6 b6losemenn6 odr0dy mSku
Sokol, Racek, Orel, okrovosemennf Redy. Konkretn6 v Rakousku se m6k
p6stuje piedev5im ekologicky. Tak6 Mad'arsko, Ukrajina, Polsko poulivali
pesticidy jen okrajov6 a tim se p6stov5ni m6ku blili ekologicke produkci.
V eR p6stovan6 slovensk6 odr0dy (Major, Maraton, Opal, Gerlach, Bergam
ap.)jsou jiZ pfizpitsoben6 k pom6rn6 intenzivni chemizaci a jsou oproti jinlim
sort6m nejvhodn6j5i pro konvendni produkci.
M6lo by bft pouZito vit6lni osivo z podzimnich visevfi, kalibrovane,
,,ometen6 elektronovfm ko5t6tem" e-ventus, piipadn6 o5etien6 horkou
vodou (viz. kap. 7) nebo vhodnyim piipravkem (s biofungicidnim 06inkem)
registrovanim pro ekologick6 zem6d6lstvi, na jejichZ pouZiti je potiebn6
povoleni kontrolni organizace.
Doporudeni visevek cini 1 ,5-1,8 kg osiva na hektar. V podmink6ch
poloprovozniho pokusu na ekologick6 farmd dosahujeme uspokojivfch
vfsledkri s 2 kg/ha pro rovnomdrnej5i vzchAzeni. V piipade potieby je
piehoustlli porost moZno prosekat di pievlacet.
Spon a mezitiildkovou vzd6lenost urduji moZnosti zem6d6lce. Je
v5ak tieba podftat se systematickou a n6rodnou mechanickou regulaci plevel0.
Velmi [sp65n6, nicm6n6 s velkyimi pracovnimi n6roky, se d6 ekologickyi mak
pdstovat tradidnim syst6mem, konkretn6 s mezii6dkovou vzd6lenosti cca
45 cm, uisevkem asi 2kglha osiva, vdasnim jednocenim ve fizi2.-3. praveho
fistu na vzdSlenost asi 9-12 cm (1*25 rostlin na 1m,). V dal5im pr0behu
veg'etace je m6k minim6ln6 dvakrdt propledkovdn s tim, Ze posledni pledkovSni
piich1zi ve filzi pod6tku tvorby poupat. Tyto tii z6sahy po sob6 n6sleduji
s 2-3 tidennim odstupem. V fidkem porostu m6ku dojde k tvorb6 statnfch
rostlin s asi 2-3makovicemi. Postupn6zrAni makovic piedpokhdedvoji rudni
sklizen probirkou. Vlinosy semen lze odek6vat srovnatelne i vy55i v porovn5ni
s intenzivni, chemizovanou produkci mdku, protoZe rostliny nebudou vystaveny
stresrjm z herbicidni ochrany, kterd p0sobi fytotoxicky vZdy.
Vyrovnan6 bilance Zivin dos6hneme vyzrillym hnojem e i
kompostem, ale i zelenym hnojenf m. Vhodnyi je kompostovanf hn0j v d6vce
30-40 t/ha aplikovanf k piedplodin6 ci na podzim k mdrku. Vedle statkovyich
hnojiv zaji5t'uje vfZivu duslkem p6stov6ni leguminoz. Zelenl hnojeni
leguminozami podle druhu rostliny a stavu jejiho vfvoje zanechd pro
n6slednou plodinu 50-200 kg N/ha. Tyto smdsky vyset6 na jaie (napi. bob,
pef u5ka, vikev set6), posedene v plnem kvdtu a zapraven6 do p0dy, mohou
podle bohatosti porostu dodat n6sledne plodine 100-150 kg N/ha. Take
poskliznov6 zbytky dodavaji organickou hmotu. Pii pouZivdrnl organickfch
forem hnojenf je nevfhodou pomale a obtiZn6 regulovatelne uvolnov6ni Zivin.
eastejSi a men5l d6vky organickfch hnojiv lze vhodnd doplnit povolenymi
miner6lnimi hnojivy. PouZitlze piirodni mekkf fosforit, surovou draselnou s0l,
slran draselnf s hoicikem, slran hoiecnaty, v6penat6 a hoiecnato-vdpenat6
hnojiva.
Regulace plevel0 je piev6Zne mechanick6 pledkov6nlm nebo
rucnl okop6vkou. Prevencl je i dobie sestavenf osevni postup a dodrZeni
agrotechnickfch zlsad. eastej5i sklizefi jetelotrav rovn6Z piispiv6 pro
omezen i nelitdouclch doprovodnlich rostlin.
U ochrany m6ku proti 5k0dc0m a chorobdm je d0leZitd prevence
a sprdvnA diagnoza. Ochrana ekologickeho m6ku je v5ak problematick6.
V seznamu registrovanlTch piipravk0, kter6 je moZno pouZit v ekologick6m
zem6d6lstvi, nefiguru je Zildny urdeny pif mo do m6ku. PiestoZe jsou n6kter6
biologicke pilpravky registrov6ny pro m6k konvendni (Polyversum na plisen
makovou), jejich pouZitim se m0Ze ekologicky zemldrslec dostat do konfliktu
s kontrolni organizaci, neza2Ad6r-li vcas o povolenl.
MoZnost ochrany mladfch rostlin pied chorobami je pouZiti osiva
o5etien6ho metodou e-ventus a moZn6 o5etienf biofungicidy Polyversum
a Supresivit. Tyto piipravky zdravotni stav mladlich rostlin prokazatelnd
zlepSuji.
Aktualne neni vyie5ena ochrana proti hlavnlmu Sk0dci mdku
krytonosci koienov6mu (Sfenocarus fuliginosus). Rovn6Z proti jednomu
zneivyznamnej5ich Sk0dcfi v teplyich oblastech, jlmZ je krytonosec makovicovy
(Ceutorhynchus maculaalba), udinn6 ochrana neexistuje. Na men5lch
parcel6ch pied kvetem je sice moZno krytonosce sbirat a sklep6vat ucinnost
t6chto z6krok0, jakkoli ndrrocnyich na 6as a pracovni sily, v5ak zarudit nelze.
V kombinaci s vdasnou signalizaci by ie5enf m mohly bft insekticidnf pilpravky
rostl inn6ho pfrvodu uZlvan6 v praxi ekologickeho zem6d6lstvi v sousednim

































uZt' YSak uspech nezaruduje. Dal5i moZnost se nablzi v podobe lapacich
(zachytnych) uisev0, kdy v tesn6m sousedstvi budouciho jarnfho m6ku by
byl vyset mezi 15.-25.9. na souvrat'asi 6 m pruh t62e odr&dy, kteni by (diky
pokrocilej5i rrjstov6filzi a vy55i atraktivite) zachytil vet5inu Skfidc0 a c6stedn6
uchr6nil jarni vysev pied vySSim stupn6m napaden[.
YAlnymi chorobami mdku jsou helmintosporioza (Pteospora
papaveracea), kterd mfrZe zpfrsobit a2 80 oh ztrltu vynosu, a pllsen m6ku
(Peronospora arborescens). Proti ob6ma chorob6m je u konvencnich porostfi
registrov6n biologickf pilpravek Polyversum v celkove ddvce 0,3 kg/ha
(rozd6lene do 3 aplikacl po 0,1 kg/ha: 1. a 2. aplikace BBCH 12-BBCH 19,
vzchAzeni, 3. aplikace do BBCH 51 , kveteni).
V na5ich pokusech jsme zkou5eli vl iv piipravk0 Supresivit
a Polyversum na vyskyt houbovfch chorob. Osetiovali jsme mlade rostl iny
m6ku vefAzistonkov6ni postiikem susp enzi Supresivitu vodstupiovane d6vce
1 a2 kg/ha. V teto d6vce Supresivit zvy5oval vynos m6ku a sniZoval napadenl
makovic. O5etien i piipravkem Polyversum dvojn6sobkem doporucene d6vky
(0,1 kg/ha) by podle na5ich vfsledk0 mohlo zvy5ovat vyinos a sniZovat
napadeni.  Pokud jde o vl iv biofungicid0 na mlru napadeni makovic,  nenl je j ich
vliv zatlm zcela prokazatelnli. Jiste je, 2e zvy5uji vitalitu rostlin a vynos. Pro
hodnocenf vl ivu na napadeni rostl in houbovfmi chorobami je t ieba dal5ich
pokus0.
Obi lnimi ml6t ickami upravenymi pro skl izef i  (kap. 15),  skl iz ime
m6k v plne zralosti , vyzrAll semena jsou totiZ podstatn6 odolnej5l proti
mechanick6mu po5kozeni. Rucni sklizefr m6 vfhodu v tom, 2e m6k lze
sklfzet i pii vy55i vlhkosti a ze zaplevelenlich porostfr. Vfhodou jsou nizk1
ztrfty, nevlihodou nfzkd produktivita pr6ce, protoZe na ol6m6ni t ha je tieba
cca 200 hodin. Mek se d6 skladovat bez su5enl v makovicfch. Mletl se za
such6ho ci mraziveho pocasl.
Ekologick6 produkce byvS oznadovinaza men6 bezpecn ou z hlediska
obsahu lStek nebezpecnlich pro lidsk6 zdravi, at' ji?jde o rostlinne metabolity
ci metabolity plisni. V na5ich pokusech se to neprok6zalo. Mykotoxiny
(aflatoxin 81 a ochratoxin A), ktere byly hodnoceny, byly ve vet5ine pilpad0
pod l imitem detekovatelnosti a v5echny odpovfdaly ceskym normam. ZjiStene
hodnoty byly srovnateln6 s kontrolnimi vzorky poch6zejlcimi z konvencnf ho
pestov6n i.
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Odbyt m6ku z ekologickeho p6stov6ni nepiedstavuje problem. Cena
tohoto semene byla ve spotiebitelskem balenf v bioprodejnach Rakouska
199 Kd, ale i $7 Kelkg (tab. 91 ). V t6 dobe (i i jen 2008) farm6isk6 cena
konvendniho mdku v e n cinila 40 Kc/kg a maloobchodni cena ve
spotiebitelskem baleni byla podle prodejen kolem B0-100 Kc/kg. Na
Slovensku se mezi lidmi rudn6 pdstovany ekologickli mdrk s vypranym
semenem prod6v6 o 100-1 50 % dr62 (v piepoctu kolem 200 Kc/kg) neZ je
cena konvendnfho mdku v obchode (Rajtar - os. sd6leni, 2008). V Polsku
se za m6k z tamnf, vesm6s,,rudn[" produkce, kterd se bliZi ekologicke, platl
o 50-70 % vice neZ za konvencni dovozy, hlavn6 z en. V Kanadd
ekom6k stoji v piepoctu o B0 Kc/kg vice ve srovndni s konvendnl produkci
(tab. 90). Pri cen6 nad 40 Kc/kg ekologickyi mrik vZdy zaplati v5echny vloZen6
n6klady. Lze jej piimo vyulit napi. v pek6rndrch ci bioprodejn6ch v tuzemsku
izahranicf .  Chut i  ivzhledem je vynikaj ic l  m6k po skl izni  vypranyT a ihned na
sitech pii prohrnov6nI vysu5eny.
Tab. 90 Kanada: ceny m6ku v bio a nebio kvalit6
1) http://www.nutsonline.com/seedsspices/poppy-seeds/organic.html 5.11 .2008
2) http://www.nutsonline.com/seedsspices/poppy-seeds/blue.html 5.11.2008
3) http : //www. sfi n a n ce. cz/oso b n i-fi n a n ce/k u rzov n i-l i stky/ 5. 1 1 . 2 0 0 B
et Pievody jednotek: Odborny slovnlk. Ekologie a ochrana Zivotniho prostiedi: s. 680
lt Dostupnd z http://www.waldland.aUdownloads/preisliste_bruessel_2005.pdf, dne 5.11. 2008,
dopocteno z ceny za baleni: 500 g, platny kurz 2005: 1 € = 30,00 (http://www.sfinance.cz/)
2' http : //www. w a I d I a n d. aUd ow n I o a d s/p rod u ktl i ste. pdf , 5. 1 1 . 200 I3 www.biobox.ailpreisliste.php,5.11.2008, internetovy obchod, dopoiteno z ceny za baleni:250 g,





$ CA:16,30 Kegr $ c A l l t b(1 lb US = 0,454 kg)a) Kd/1 kg Bio/Kon
M6k biol) 6,74 242 1 , 5 0
M6k nebio2) 4,49 161
Tab. 91 Rakousko, ceny m6ku v bio a nebio kvalit6
Rok





2005 1) 6,2 1 8 6 5,0 1 5 0
1 , 3 2 1 , 2 420092) 8,2 1 9 9 6,6 1 6 0
2009 3) 1 8 , 0 437
Pledkovan
V ekologickhm zemdddlstvi se mdk plstuje v fddcich Sirok!,ch 45 cm. Jednoti se nebo prosekdvd
v 2.-3. listu na asi 9 cm od sebe. Pak se dvakrilt s odstupy po 3 tldnech pledkuje. Na 1 m2 je jen
1*25 rostlin, kter6 udhlaji asi 2-3 velk6 makovice na rostlind. Foto: nalevo JP, napravo VM.
V!,bdr a hpravy osiva jsou v ekologickdm zem6-
ddlstvi zvl4St6 d(tle2it6. Dd se uplatnit cel6 iada
nechemick!,ch metod. Neilape tiid6nf, o6ist6nf od
sp6r metodou e-ventus, pouhitf osiva jamich odrttd
z ozim6ho vysevu atd. Foto: PP
Pleikovdni ekologickeho mdku. Foto: RV.
Proti helmintospoioze (nalevo) je odolndj1i bdlosemenn!, Albin. V!,nosndjii modrosemenny Maior zase
l6pe reaguje na biofungicid Polyversum, kter!, ma registraci proti pllsni makov6 (napravo). Biofungicidy ie
nejlepe aplikovat opakovand. Foto: nalevo JP.
V!,bdr odritd je pro ekologicke zemdddlstvi (EZ)
velmi dhleZit!,. Lze pdstovat i odrhdy citliv€ na
herbicidy, kter6 EZ nesmi pou2fvat. To zname-
n6 i ,,bezmorfinov6" odrhdy 6i sorty s bilymi, ok-
rov!,mi, ruZov!,mi a hn6dymi semeny. TakE ozi-
md m6ky, jako Zeno 2002. Centrum ekomdku ie
v Rakousku.
Ekologickemu zemdd6lsfvi se musi vdfit. Rozhodnd ale mttZe jit i o byznys.
Ekomdk je nejmdnd o 50 % dra21i proti b62n6mu. Pokud se vypere, plati se
za ndj i dvakrdt vice. KdyZ nehledime na pracnost - jen ruCni sklizefi probir-
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